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Núm. 127 Lunes 21 de Octubre de 1912 2í> cents, núnitro 
ijit'go (¡n« 1M .8n>. AlwldM j Secn-
ctdM tMitraa ¡03 sftntica d«I EoLa'/íK 
a^u «t2«spindut al «Urtriki, dlspea-
ni t c« ¡i|t aa «¡caplu u «l nXe 
ils e u i i a ú n , <i«cIip<Kmtiu<ráhu-
-i» el rwlba di1. BÚaeco lijahati. 
Lea Btvnluloa eniduia da SOSMI-
* u l u BcLxnsss «olualosidu «rdt-
Mdiaui t i pan a* «MnadKual6a, 
• i ¿«tirii Ttriflwnc «da aüo. 
B4 c*ta»rib» » 1* Outoómift di U DipniaciOn proxineiftl, i cn&tro p*-
CfltM 3j)t*a«atft «¿ftfímoa «1 *rija«rtr«, ocho pwettu» al Bamoatra T quince 
pettiat A1 afio, 4 lo«p»7tiettlar«,pagadaj*f íoliciítr la aascripcióu. Los 
ptStoa d« fnan da la canital la haráu por libranza dal Giro matno, admi-
4!6cdoM «olo sallon en la» jascrípeibnaa da trimestra, j únicamente por la 
trunUn da ¡ntaatii «¡va rwralU. LAR aTiscripcicnaa atr&aadaa sa cobran 
tor imuratopropozaioBal. 
Loo A.jantftr iüentoF da RTU provincia abona-An la BUBCripción con 
arraglo i ia encala üutrta en cirr.nUr da 1» OoBiinón profincial, publicada 
an loaaúmoroi da asta BoLBrfw da íecha 20 y 22 da Diciembre do 1905. 
Loa Jcigadoi inunieipfclf>s, uta dirtitción diez pcuetaa al año. 
Kúmaroa aualtos, faintieineo céntimos de peatta. 
ADVKE1BNCIA EDITORIAL 
L u ¿iepoaiílofcw da laa autoridades, excepto las ana 
Max & Ineianoia do parta no pobre, EQ iouerturún oííciál-
)ft«n'i$¡ salKitfno cualquiar anuncio concorr-tente p.l sor-
Tleio nacioual quo dimana de las miemae; lo de interés 
parsicuiar previo «1 pago adelantado de veinto céntimoi 
da paacta por cada Uñea da insercidn. 
Los lanaisioi i trae hace referencia la circular do la 
Cfiiaiaiíía proTineial" ieeha l i de Diciembre do 190o, en 
«zKiplimjtnlú al aaaerdo da la Diputación de 20 de No-
Tictnbra da disho if:o, y cuya circular ha fiído puhlicttda 
««lea BOLKTKM OPIOUUIB de 20 y 22 de Diciembre Ta 
tif&du^ia cbon^rín con arreglo & la tariía que ¿n mencio-
j P A J R T E O F I O I A U i j 
PRESIDENCIA ¡ 
Í ) E L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso1 X I I I ! 
<Q. D. Q.), S. M. la Reina Dofta i 
Vlctotlü Hugeüia y Su* Atteze* Rea- • 
Ies el Principe de Asturias é Infante* j 
Don Jaime, Dofta Beatriz y Doña ° 
María Cristina, continúan sin noMa-
üeá en *u importante salud. 
Da Igual beneficio di*tratan las 
demás personas de la Augusta Real -
Familia. j 
f & t a t * del día 20 de Octubre de 1912. ' 
GOBIERNO CIVIL DE U PROVINCIA 
SECRETARÍA j 
Circular 
Los Sres. Alcaldes de esta pro-
vincia se servirán remitir á este Go-
bierno, con la urgencia posible, una 
lista de los Caballeros Grandes Cru-
ces de las órdenes de Carlos 111 é 
Isabel la Católica, asi como de las 
Damas de la de Maria Luisa que re-
sidan en sus respectivos términos 
municipales, incluyendo en la citada 
lisia los que hubieren fallecido, con 
expresión de la fecha. 
León 17 de Octubre de 1912. 
El Gobernador, 
/osé Corral y L a m . 
El Excmo. Sr. Capitán General de 
!n 7." Región, me comunica- lo si-
guiente: 
«Con el fin de que los reclutas 
acogidos ó que acogerse puedan á 
los beneficios de los artículos 267 y 
268 de la nueva ley de Reclutamien-
to, conozcan para cuando sean lla-
mados á concentración y destino á 
Cuerpo, la obligación que tienen de 
acreditar la instrucción militar que 
determina el art 278 de la citada 
Ley; ruego á V. S. que por el BOLI:-
~is OFUSAL de esa provincia se dé 
la mayor publicidad posible á los ci-
tados artículos. Indicando pueden 
solicitar de los Gobernadores milita-
res examen para justificar dicha 
instrucción, según dispone el artícu-
lo 279, de cuyo resultado les han de 
ser aplicados los 280 y 281 de la ci-
tada Ley.» 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León 18 de Octubre de 1912. 
Ei Gobernador, 
/ o sé Corral y Larre 
Artículos que se citan en la anterior 
circular: 
<r Art. 267. Permanecerán tan sólo 
diez meses en filas, divididos en tres 
periodos, de cuatro meses el prime-
ro y tres los dos siguientes, los mo-
zos que, perteneciendo al cupo de 
filas, acrediten conocer la instruc-
ción teórica y práctica del recluta, 
con las obligaciones del soldado y 
cabo, abonen la cantidad de 1.000 
pesetas, en concepto de cuota mili-
tar, se costeen á la Vez el equipo, 
con inclusión del caballo de la clase 
y condiciones que requiera el Insti-
tuto montado en que quieran servir, 
y, además, se sustenten por su cuen-
ta, mientras el Cuerpo á que estén 
adscritos no salga á maniobras ó 
campaña. Podrán también elegir 
Cuerpo en que prestar sus servi-
cios, asi como vivir fuera del cuar-
tel, si acreditan estar en condiciones 
de familia ó disponer de recursos que 
les permitan hacerlo. 
Art. 268. Los que al correspon-
de ries servir en filas acrediten co-
nocer la Instrucción ú que se refiere 
el artículo anterior, y la superior que 
el Reglamento para la ejecución de 
esta Ley determine, se costeen su 
equipo, con inclusión del caballo de 
las condiciones antes indicadas, se 
sustenten por su cuenta mientras el 
Cuerpo á que estén adscritos no sbl-
ga á maniobras ó campana, y. ade-
más, abonen una cuota militar de 
2.000 pesetas, solo permanecerán 
en filas cinco meses, divididos en 
dos periodos de tres meses el pri-
mero y dos el segundo, pudiendo 
elegir Cuerpo en que prestar sus ser-
vicios y vivir fuera del cuartel. 
Art. 278. Los interesados solici-
rán de los Gobernadores militares 
de las provincias respectivas, antes 
del día señalado para el sorteo, la 
reducción del tiempo en filas, me-
diante instancia, á la que acompañará 
la carta de pago del primer plazo de 
la cuota y certificado de una de las 
Escuelas militares á que se refiere el 
art. 264,-en el que se expresará si el 
solicitante posee los conocimientos 
teóricos y prácticos que con arreglo 
á los artículos 267 y 268, deben 
acreditar, según deseen satisfacer 
una ú otra cuota.» 
OBRAS PUBLICAS 
í Expropineioue» 
! Por providencia de este día, y en 
i virtud de no haberse presentado re-
clamación alguna, he acordado de-
- clarar la necesidad de ocupación de 
i las fincas comprendidas en la reía- j 
! ción publicada en el BOLETIN OFI- | 
«AL de 9 de Siptiembre último, y 
cuya expropiación es indispensable 
para In construcción del trozo único 
de la carretera de tercer orden de 
Piedrafita de Babia al Pajarón, tér-
mino municipal de Villablino; debien-
do los propietarios A quienes la mis-
ma afecta, designar el perito que 
haya de representarles en las opera-
ciones de midición y tasa, y en el 
que concurrirán, precisamente, algu-
nos de los requisitos que determinan 
los arlícuios ül de la Ley y 52 del 
Reg'amento de expropiación forzosa 
vigente; previniendo á los interesa-
dos que de no concurrir en el tér-
mino dft ocho días ñ hscer dicho 
nombramiento, se. entenderá que se 
conforman con el designado por la 
Administración, que lo es el Ingenie-
ro Agrónomo D. Leandro Mádina-
veitia. 
León 16 de Octubre de 1912. 
El Gobernador civil, 
/osé Corral y Larre 
JUNTA PROVINCIAL 
HKI. 
C E N S O E L E C T O R A L 
D E L E Ó N 
CIRCULAR 
Las tres listas que confeccionaron 
en 19C9 las Juntas municipales del 
Censo electoral para la constitución 
de las mesas de las Secciones, de-
jarán de regir en 51 de Diciembre 
próximo, en virtud de lo preceptuado 
en el art. 54 de la ley de 8 de Agos-
to de 1907,puesto que han estado en 
vigor durante los años de 1909, 
1910, 1911 y 1912; y como son va-
rias las consultas recibidas acerca de 
este asunto, he acordado publicar 
esta circular, previniendo á las refe-
ridas Juntas que si no lo hubiesen 
hecho ya, procedan inmediatamünte 
á la confección de las tres listas que 
han de servir para la designación de 
los individuos que han de former las 
mesas electorales de oída Sección 
en los años de 1915, i9 i4 . 1915 y 
1916, observando eslnctamer.ía las 
disposiciones de los artículos 53 al 
56 de la ley del Sufragio y Rea! crden 
de 50 dé Noviembre de 1908; advir-
tiendo que las reclamaciones que se 
produzcan contra las expresadas lis-
tas, deberán ser remitidas á esta Jun-
ta provincial antes del di.i 10 de Di-
ciembre, documentadas c informa-
das, para que pueda recaer en tiem-
po oportuno la resolución que co-
rresponda. 
La falta de cumplimiento de los 
preceptos legales, será corregida en 
la forma que proceda. 
León 17 de Octubre de 1912.= 
El Presidente, Francisco Martínez 
Valdís. 
Comisión Mixta de Reclutamiento de León 
REPARTIMIENTO y sorteo de los mozos que en el presente reemplazo 
han de constituir el cupo de filas en cada una de las Cajas de Recluta 
de León y Astorga, en conformidad á lo dispuesto en el Real decreto fe-
cha 1." de los corrientes: I 
CAJA DE RECLUTA DE LEON, NÜM. 92 
AYUNTAMIENTOS 
5 ¿ B 
S.5.8 
» 5-S 
REPARTIMIENTO 
Enteros Déci-mas 
Respon 
TOTAL sabm-
Cupo 
total 
de 
nías 
PARTIDO JUDICIAL DE LA VECILLA 
La Vecilla 
Boftar 
Círmenes 
La Ercina 
La Pola de Cordón 
La Robla 
Matdllana de Vegar." 
Rediezmo 
S." Colomba Curueño 
Valdelugueros 
Valdepiélago.. 
Valdeteja 
Vegacervera 
Vegaquemada 
Totales 
4.° 
1. ° 
2. ° 
1.° 
1. ° 
3. ° 
2. " 
1. ° 
2. ° 
3.° 
2.° 
4 
9 
1 
5 
13 
4 
5 
5 
7 
86 63 4 
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN 
63 
5 
10 
1 
5 
14 
5 
5 
tí 
9 
León 
Armunia 
Carrocera 
Cimanes del Tejar, 
Cuadros 
Chozas de Abajo.. 
Garrafe 
Qradefes 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Maycr 
Onzonilla 
Ríoseco de Tapia... 
San Andrés Rabanedo 
Santovenia Valdonc 
Sariegos 
Valdefresno 
Valverde del Camino. 
Vega de Infanzones.. 
Vegas del Condado.. 
Villadangos... 
Villaquilambre, 
Villasabariego, 
Viilaturiel 
Murias de Paredes 
Barrios de Luna . . . 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba 
Láncara . . . . 
Las Omañas 
Palacios del Sil 
Riello 
San Emiliano . . . 
Santa María de Ordás 
Soto y Amfo 
Valdesamario 
Vegarienza 
Villablino . 
Riaño.. . 
Acebedo 
Boca de Muérgano 
Burón 
Cistierna 
Crímenes 
Llllo 
AYUNTAMIENTOS 
Totales 
PARTIDO JUDICIAL DE MURIAS DE PAREDES 
Totales 104 76 i 51 . > I 
PARTIDO JUDICIAL DE RIAÑO 
Maraña . . . — . 
. Oseja de Sajambre • 
Posada de Valdeón. 
Prado 
, Priora 
! Renedo Valdetuejar. 
, Reyero 
' Salamón 
; Valdetrueda 
i Vegamidn 
Totales. 116 84 
Déci-
mas 
9 
Respon-
sabili-
dad 
TOTAL 
3. ° 
5.° 
2.° 
4. ° 
1. ° 
2. ° 
y 
i.ffl 
85 
3 a.-*-
" « a 
Cupo 
total de 
filas 
O 
1 
1 
5 
4 
2 
5 
8 
7 
PARTIDO JUDICIAL DE SAHAGÜN 
Sahngún 
Almanza 
Bercianos del Camino 
Calzada 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrotierra 
Cea. 
Cebanico... 
Cubillas de Rueda.. 
El Burgo 
Escobar 
Galleguillos 
Gorduliza del Pino.. 
Grajal de Campos • 
Joara 
Joarilla 
La Vega de Almanza 
Sahelices del Rfo.. 
Santa Cristina.. . . 
Valdepolo 
Vallecillo 
Villamartfn D. Sancho 
Vülamizar 
Villamol 
Vfllamoratiei 
Villaselán 7 5 1 4.° 5 
Villaverde Arcayos 2 1 4 2.° 1 
Villazanzo 15 11 » » 11 
15 
4 
4 
Totales < 143 
11 
3 
3 
105 1 1 
1. ° 
2. ° 
1.° 
1. " 
2. ° 
1.° 
1. ° 
2. ° 
» 
1.° 
1.» 
2.° 
2.° 
2.° 
> 
2. ° 
3. ° 
1. " 
» 
 »
2. ° 
105 
PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA DE DON JUAN 
< Valencia de Donjuán 
i Algadefe 
'• Ardón 
Cabreros del Rfo . . . 
Campazas 
Campo de VlllaVidel • 
Castilfalé • 
Casirofuerte 
Cimanes de la Vega. 
Córvidos los Oteros. 
Cubillas los Oteros.-
Fresno de la Vega... 
Fuentes de Carbajal. 
Gordoncillo . . 
Gusendos los Oteros. 
Izagre . ."... . . . . 
Matadeón los Oteros. 
Matanza : . ..' V 
Pajares de los Oteros 
S. Millán Caballeros. 
Santas Martas . . . . . 
Toral los Guzmanes 
Valdemora 
Valderas 
Valdevimbre 
Valverde Enrique.. 
Villabraz 
Villacé.. . . . . . . . . 
Vrllademor de la Vega 
V i l l a f e r . . . . . . . . . . 
Villahornate 
Villamandos. 
Vi i lamañán . . . . . . . 
10 
5 
2 
1 
6 
3 
4 
3 
9 
» 
3 
3 
6 
9 
5 
9 
» 
9 
1 
1 
17 
10 
1 
4 
1 
8 
* 
7 
6 
7 
12 
7 
1.° 
1. ° 
2. " 
2.° 
> 
2." 
1 . " 
4.° 
2. ° 
y 
2S 
1. ° 
• '» 
3. ° 
2 ° 
2. " 
2." 
I . " 
1.° 
a 
1.° 
1." 
1.° 
1. " 
2. ° 
1. ° 
> 
o o 
!> 
> 
2. ° 
3. " 
3." 
8 
4 
4 
3 
» 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
7 
>. 
2 
2 
5 
6 
4 
7 
» 
7 
1 
1 
13 
7 
1 
3 
1 
6 
. > 
5 
4 
5 
1 
11 
3 
1 
2 
5 
7 
4 
6 
1 
6 
» 
7 
6 
4 
3 
1 
2 
5 
3 
2 
5 
5 
> 
6 
1 
11 
110 
1 
t 
5 
2 
3 
2 
7 
» 
2 
2 
S 
6 
4 
7 
» 
T 
5 
l 
14 
8 
1 
3 
1 
6 
> 
5 
4 
6 
AYUNTAMIENTOS 
VilliW.a las Msnzanas 10. 
Villaquejida 10 ] 
:,l,¡l¡-
ilacl 
2.° 
o || 1.° 
Totales 181 || 155 
RESUMEN 
TOTA: 
PARTIDOS 
La Vecüla 
León 
Murías do Paredes. 
Rtefio 
Sahayún 
Valencia de Don Juan 
Totales 878 646 
86 
248 
104 
116 
145 
181 
65 
182 
76 
84 
105 
155 
154 
65 
182 
77 
85 
105 
154 
r,,,,,. 
total tU: 
IllaK 
8 I 142 
646 
71 
IMi 
81 
•86 
110 
142 
40 ! 6SG 
CAJA DE RECLUTA DE ATORGA, NUM. 93 
Astorga • •. 
Benavldes 
Brazuelo 
Carrizo 
Castrillo Polvazares.. 
Hospital deOrvigo.. 
Lucillo 
Luyego 
Llamas déla Ribera.. 
Magaz 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino.. 
San Justo de la Vega. 
Sta. Coloraba Somoza 
Santa Marina del Rey 
Santiago Millas 
Truchas 
Turcia 
Valderrey '. 
Val de San Lorenzo.. 
Villogatón 
Villamegil 
Villaobispo 
Villarejo de Orvigo.. • 
Villares de Orvigo . . 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA - • - 5 i.» i o 
5 2.° 9 
9 1.° 6 
4 5.° 4 
9 1." 6 
1 2.° 5 
2 2.° 2 
7 1.° 4 
7 1 ° 7 
7 4." 
9 
9 
5 
4 
5 
5 
2 
5 
6 
6 
11 
6 
4 
6 
10 
1 
5 
11 
7 
3 
9 
1 
2 
10 
11 
Totales 220 161 
PARTIDO JUDICIAL 
1. " 
2. ° 
2.° 
I.0 
I . " 
5.° 
1." 
1. ° 
2. ° 
1. ° 
2. " 
2." 
2.° 
1.° 
11 
7 
4 
6 
11 
2 
4 
12 
8 
5 
10 
2 
2 
10 
12 
La Bañeza 
Alija de los Melones. 
Antigua (La) 
Bercianos del Páramo 
Bustillo del Páramo.. 
Castrillo laValduerna 
Gastrocalbón 
Castrocontrigo . . . . 
Cebrones del Rfo.. 
Destriana. • .• 
Laguna Dalga . . . . 
Uguna de Negrillos 
Palacios de Valduerna 
Pobladura Pelayo G.a 
Pozuelo del Páramo.. 
Quintana del Marco.. 
Quintana y Congobto 
. Regueras de. Arriba . 
Riego de la Vega. 
Roperuelos Páramo. 
San Adrián del Valle. 
S. Cristóbal Polantera 
San Esteban Nogales 
Kag Pedro Bórdanos. 
Srint& Elena dejainuz 
Santa'Marta de la Isla 
Santa Marta Párairo, 
Soto de la Vega. • . . 
Urdíales del Páramo 
Viildefuentes Pár¿i¡io 
"¡llamontán. . . . 
V Mázala 
¿otes del Páramo • 
Totales. . . 
10 
3 
4 
2 
6 
2 
• 1 
4 
2 
5 
1 
4 
5 
2 
6 
5 
7 1 » ' 165 
DE LA BAÑEZA 
195 145 
2.° 
2." 
i."-
I.0 
1. " 
2. ° 
4.° 
3. ° 
.3.° 
5;° 
5:° 
2.° 
4. ° 
1." 
I.0 
I . " 
> 
5. ° 
1. ° 
2. ° 
2 " 
5." 
4. ° 
2." 
2.° 
I . " 
5. ° 
5.° 
9 
10 
5 
3 
7 
1 
9 
11 
5 
4 
2 
7 
2 
1 
4 
2 
6 
2 
5 
5 
2 
7 
5 
3 
5 
4 
2 
6 
2 
4 
5 
2 
2 
142 
12 
10 
G 
4 
6 
5 
2 
4 
7 
8 
15 
8 
4 
6 
11 
2 
7 
13-
9 
3-
10 
2 
3 
12 
12 
16 179 
10 
10 
6 
3 
7 
AYUNTAMIENTOS 
s-gs 
w rrp 
g-á a 
Respmi 
saliili- TOTAL 
- 3 f 
tulnl i]fí 
lilas 
PARTIDO JUDICIAL DE PONFERRADA 
Pot, ferrada 
Alvares 
Barrios de Salas (Los) 
Uembibre 
Benuza 
Borrenes 
Cobailas-Raras 
Carucedo 
Castrillo de Cabrera. 
Castropodame 
Congosto 
Cubillos 
Encinedo . 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo 
IgUeña 
Molinaseca 
Noceda 
Páramo del Sil 
Priaranza del Bierzo. 
Puente Dog.0 Fldrez. 
San Esteban Valdueza 
Toreno 
Totales 234 172 
27 
12 
5 
20 
2 
10 
5 
5 
2 
15 
9 
4 
7 
12 
6 
11 
15 
11 
10 
7 
3 
18 
20 
19 
8 
2 
14 
1 
7 
5 
5 
1 
11 
6 
3 
5 
8 
4 
8 
11 
8 
7 
5 
2 
15 
14 
1.° 
I.0 
1 
2, 
2. 
2 
1 
2. 
20 
9 
5 
14 
1 
7 
4 
5 
1 
11 
6 
5 
5 
9 
4 
8 
11 
8 
8 
5 
3 
15 
15 
171 
25 
9 
4 
14 
1 
7 
4 
5 
2 
12 
6 
5 
9 
10 
4 
10 
12 
8 
9 
5 
5 
17 
15 
19 190 
PARTIDO JUDICIAL 
Villafranca del Bierzo 16 
Arganza 
Balboa. 
Bar jas 
Berlanga 
Cacábalos 
Camponaraya 
Candín 
Carracedelo.: 
Gorullón 
Fabero 
Ocncía 
Paradaseca 
Peranzanes 
Saucedo 
Sobrado 
Trabadelo 
Valle de Finolledo... 
Vega de Espinareda. 
Vega de Valcarce... 
VíHadecanes 
DE VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Totales 
PARTIDOS 
Astorga 
La B a ñ e r a . . . . . . . . . 
Ponferrada 
Villafranca.. . . . . . . . . 
124 
11 
91 
RESU 
2.° 
2.° 
2.° 
I.0 
5.° 
5.° 
2.° 
1.° 
2.° 
5." 
> 
2. " 
3. ° 
I.0 
I . " 
I . " 
12 
9 
1 
3 
5 
9 
1 
5 
6 
12 
3 
-. 3 
' 2 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
15 
220 
195 
234 
124 
161 
145 
172 
91 
MEN 
7 
7 
95 
163 
142 
171 
93 
1 15 
9 
1 
5 
5 
9 
1 
• 3 
6 
12 
5 
5 
2 
1 
2 
4 
1 
15 
16. 
12 
19 
4 
Totales 775 569 > > 569 51 620 
. EXPLICACIÓN » E 1,48 O P E H A C I O . V E S 
97 
179 
154 
100 
97 
12 I 154 
Dispuesto por el Real decreto mencionado que los recluías de aíios ail< 
teriores declarados soldados de conformidad á lo dispuesto en el caso l . " 
del art. 224 de la Ley, sean 40 para la Caja de León, y 51 para la de Astor-
ga, se marca á cada Ayuntamiento los que les corresponde servir en fllaa 
por razón del número, según las relaciones remitidas por cada Caja. 
Practicado el repartimiento de los 646 y 569 soldados de este reemplazo 
que respectivamente y con arreg;o al Real decreto ya repetido, correspon-
dieron á las Cajas de Recluta de León y Astorga, salió la proporción al 
0,755765 para la primera, y al 0,736395 para la segunda; y como después de 
haber aumentado una décima á toda fracción de 9, 8 y 7, que es el proce-
dimiento señalado en el art. 227 de la Vigente Ley, faltase un entero y cua-
tro décimas para completar el cupo de la Caja de León, y un entero y ocho 
décimas para el de la de Astorga, se Verificó un sorteo parcial entre los 
Ayuntamientos de la Caja de León que tenían 6 décimas, para determinar 
los 14 que han de subir á 7, habiendo designado la suerte á los de Santa 
Colomba de Curueflo, Armunia, Cimanesdei Tejar, Cuadros, Mansllla de 
las Muías, Onzonlllá, Rloseco de Tapia, Campo de la Lomba, Vegamián, 
Cabreros del Río, Fresno de la Vega, Matadeón de los Oteros, Matanza y 
m i 
Smitns Mnrtns, los cuales jugaron con Valdeplélaflo, Garrafa, Villaquilani-
hre, Cisticrna, Cea, Grajalde Campos, Altíadeíe y Pajares de los Uleros, 
fin la Caja de Astorga se practicó el sorteo parcial entre los 19 Ayunta-
inimitos (¡ue tenían G décimas, pnra deterniinaf los 18 cpie han de subir á 7, 
luihlendo correspoüdido á los de Luyego, Llamas de la Ribera, Magaz, 
Santa Colomíni de Somoza, Truchas, Val de San Lorenzo, Bastillo del Pá-
ramo, Cebrones del Rio, Laguna de Negrillos. San Cristóbal de la Polan-
tera, Santa María de la Isla, Soto de la Vega, Valdefuentes, Cabañas-Ra-
l as, Caniccdo, Congosto, Candín y Valle de Fínolledo, habiendo quedado 
con las 6 el de Rabanal del Camino. 
Hecha la oporluua combinación de las décimas para señalar el cupo 
definitivo, se procedió al sorteo correspondiente, que dió el siguiente 
resultado: 
CAJA DE RECLUTA DE LEON, NÍiM. 92 
SORTEO DE DÉCIMAS 
AYUNTAMIENTOS 
Número 
ile ilúciinss 
clu cnhi 
Ayuntii-
mícnto 
IJofinr 
Mata 1 lana. 
Kúniuro obtenido 
en el suiteo para determinar 
la respunsabiridad 
9, 8, 5,6, 10, 4, 7, 2, 1 
5 
Rcspon-
saliili-
1. ° 
2. " 
Cármenes. 
La Vecilla,. 
La Ercina.. 
La Robla.. 
6, 8, 19, 10, 20,12, 4, 5 
15,9, 18, 16 
11, 1,2, 17 
15, 5, 14, 7 
2.° 
4.° 
I.0 
o.0 
VegacerVera ! 8 
Santa Colomba de Curueñoi 7 
La Pola de Cordón i 5 
12, 8,15, 4, 11, 19,20,6 
5, 16, 18, 5, 10, 13, 14 
IT, 7, 9, 2,1 
2.° 
I.0 
Valdepíélago. 
Rediezmo 
6 |5, 10, 5, 2, 6, 9 
4 ¡ 1 , 4 , 8 , 7 
2.° 
1.° 
Garraíe 
Vegaquemada. 
6 17,5 ,9 ,1 ,4 ,2 
4 15, 6, 10,8 
1. ° 
2. ° 
Villaquilambre. 
Carrocera.... 
6 18,1,7,5,6,4 
4 110, 9, 5, 2 
1. ° 
2. ° 
Mansilla de las Muías i 
Valdefresno i 
7 ¡ 2 , 9 , 5 , 1 , 7 , 5 , 1 0 
5 18, 4, 6 
San Andrés del Rabanedo.. 
Cuadros 
Címanes del Tejar 
Armunia 
18,16,5,20,7,23,28, 30, £ 
22, 14, 24, 9, 15, 4, 8 
12,2!, 10, 2,5, 19, 25 
27,26,11,1,17,6, 13 
3. ° 
4. " 
2.° 
I.0 
Hioseco de Tapia. 
Riello 
. Vega de Infanzones. 
Onzonilla 
Gradefes 
!8, 4, 5, 6, 7, 10, 2 
¡9, 3, 1 
2.° 
I . " 
8 ¡4, 1, 14,6, 9, 12, 15, 15 i l . " 
7 ¡19,8, 18,5, 16,2, 10 I 2.° 
5 5,7,20, 17, 11 3.° 
Campo de la Lomba. 
Villablino de Laceana. 
UO, 6, 8, 4, 7, 2, 3 
¡ 9 , 1 , 5 
2.° 
I.0 
Vegarienza 
Santa María de Ordás. 
10, 5, 9, 5 ,1,7, 4 ,8 ,6 
2 
1. ° 
2. ° 
Cabrlllanes... 
San Emiliano., 
10,1,7,2,9,5, 4, 6,8 
5 
1. ° 
2. ° 
Murías de Paredes. 
• Palacios del S i l . . . . 
Láncara. 
12, 17, 18, 9, 15, 7, 16, 15 
5, 11, 10, 19,1, 3, 2, 6 
20, 4, 8, 14 
o." 
I.0 
2.° 
Riaño 
Las Oniañas. . . 
•17, 2, 4, 6,-1,5,3, 10 
.9, 8 
1. " 
2. ° 
Cistiérna. 
B u r ó n — 
,¡2, 3, 5,7, 4,6 
¡ 1 , 3 , 1 0 , 9 
2.° 
I . " 
Vegamián.. 
Crémenes. 
¡9, 7,3, 4, 6, 2, 1 
¡5, 8, 10 
1. ° 
2. ° 
Posada de Valdeón 
Prado 
Prioro 
Renedo de Valdetuejar.. 
Reyero 
18, 8, 4, 15 
7, 6, 20, 17 
9, 14, 16, 2 
10, 11, 5, 12 
o, 19, 13, 1 
o. 
5.° 
2.u 
4 ° 
1.° 
Cebanico. 
Salamón.. 
11,7, 4, 9, 10, 5,-5, 2,1 
¡8 
1. ° 
2. " 
Castromudarra. 
Castrotlerra... 
¡1,8, 6, 10, 4, 2 ,7 ,5 
13,9 
1. ° 
2. ° 
AYUNTAMIENTOS 
Cea 
Cubillas de Rueda. 
El Burgo.... 
Galleguillos.. 
Número 
de déc imas 
ítu caita 
Ayutua-
mitmo 
Niimero obtenido 
en el volteo l>ara dciei niinav 
la responsabilidad 
18, 2, 1,7, 4, 10 
¡9, 6, o, 5 
5, 10, 6, 1,8, 2, 7, 5, 9 
4 
Escobar de Campos i 
Santa Cristina Valmadrlgal 1 
7 ,8 ,5 ,1 ,5 ,6 ,4 , 10 
2,9 
Grajal de Campos., 
Sahelices del Río. . 
(4, 10, 9,5, 7, 1 
¡5, 2, 8, 6 
Joara 
Valdepolo.. 
Villaverde de Arcayos.. 
Villamol 
Villamizar 
Villaselán 
Castilfalé 
Villamartín de Don Sancho. 
¡2, 1,6,9, 4, 10, 8,5 
17, 5 
Algadefe. 
Ardón.. •. 
¡ 2 , 1 , 4 , 8 , 1 0 , 5 
¡5,9, 6, 7 
Cabreros del Río 
Valencia de Don Juan.. 
¡7, 9, 10, 5,8, 2, 6 
¡3, 4, 1 
Pajares de los Oteros.. 
Campo de VillaVldel... 
1,8, 4, 10,5,2 
9, 7, 3, 6 
Villademor de la Vega. 
Villahornate 
4,7,3, 1, 6,9, 5, 10, 8 
2 
Santas Martas.. 
Valdevimbre.... 
5, 6, 8,7,5, 4,1 
9, 2,10 
Matadeón de los Oteros.. 
Villaquejida 
9, 7, 3,8, 5,10, 4 
¡ 1 , 6 , 2 
Matanza 
Gusendos de los Oteros.... 
Villamañán 
1,6,9,3,10,8,5 
4,2 
Valderas 
Vlllanueva de las Manzanas 
Cordoncillo 
8, 5, 6,1,9 
4, 3 
Valdemora 
Cubillas de. los Oteros. 
:1 , 7, 4, 8,6, 9, 3,5 
12, 10 
Valverde Enrique.... 
Cltnanes de la Vega., 
1,10, 5 ,8 ,6 ,4 ,7 ,2 
5, 9 
Toral de los Guzmanes. 
Villacé , 
Villamandos 
Fresno de la Vega. 
Castrofuerte 
Izagre 
Villasabariego 
1, 6,11,9,17, 12, 18 
4, 19, 7, 16 
2, 20,13, 5 
10, 15,3, 8, 14 
AYUNTAMIENTOS 
Número 
de décimas 
de cada 
Ayunta-
miento 
Astorga.V. 
BénaVIdes. 
Respon-
sahili.. 
dad 
1. ° 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
I.0 
2.° 
1. " 
2. " 
5 ,9 ,1 ,6 ,10 ,8 ,5 ,2 ,7 i 1.° 
4 i 2.° 
10, 5, 9, 8 2.° 
4 , 3 , 2 , 1 1.° 
6 3.° 
7 4.° 
I.0 
2.° 
1. " 
2. ° 
2.° 
I.0 
1. " 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
2." 
1." 
i 1.° 
i 2.° 
i 3." 
I.0 
2. ° 
3. ° 
1. ° 
2. " 
I.0 
2.° 
14 ,4 ,2 ,17,7 ,10,1 ,6 1.° 
5,19,3,8,18,11,20,15 2.° 
15, 9, 12, 16 3.° 
I.0 
4. " 
2.° 
5. " 
CAJA DE RECLUTA DE ASTORGA, NUM. U3 
SORTEO DE DÉCIMAS 
. Número obtenido Respuiv 
en el sorteo para determinar , ¡¡ábili-
la re.s-ponsabíüdad dad 
5 2 , 8 , 3 , 1 , 7 
5 10,4,5,6,9 
1. ° 
2. °.. 
Brazuelo.. 
Hospital de Orvigo. 
9 2 ,1 ,10 ,8 ,3 ,7 ,5 ,9 ,6 
1 14 
l ." 
2 0 
Castrillo de los PolVazarea. 
La Antigua — 
9 8 ,2 ,3 ,1 ,10 ,6 ,4 ,5 ,7 
1 9 
1. " 
2. " 
Castrocalbón 
San Esteban de Nogales. 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega— 
9 2 ,1 ,5 ,10 ,5 ,7 ,4 ,6 ,8 
1 6 
1. ° 
2. ° 
6 ¡ 2 , 3 , 8 , 1 , 9 , 6 
4 ¡7, 4, 5, 10 
1. " 
2. ° 
Val de San Lorenzo. 
Valderrey 
7 15,4,3,10,7,2,9 
3 11,8,6 
2." 
1," 
T 
AYUNTAMIENTOS 
Número 
tío dúcinia? 
tic cada 
Ayunta-
miento 
'Villares de Orvigo.... 
Villaobíspo de Otero.. 
Nimiuro obtenido 
el Kurt<.'<i para determinar 
la responsabilidad 
8 18,5 ,9 ,7 ,4 ,6 ,1 ,5 
2 | l 0 , 2 
l í c s | M i n -
Turcia.. 
Lucillo. 
5,10,5,1,8,6, 4,9 
7,2 
Santa Colomba de Somoza. 
Sania Marina del Rey | 
5,4, 10, 2,9, 7,6 
5, 1,8 
Llamas de la Ritiera. 
Villarejo de Orvigo.. 
7 5 ,10 ,1 ,8 ,6 ,2 ,9 
5 5,4,7 
Villagatón.. 
La Bañeza. 
9, 1,4, 7.5 
10,2, 5, 8,6 
Luyego 
Alija de los Melones. 
2 ,5 ,1 , 10,4, 7,9 
6,3, 8 
Cebronesdel Rto. 
Castrocontrigo... 
9, 5,2, 7, 5,6,4 
1, 8, 10 
Carrizo 
Santiago Millas 
Villamegil 
Destriana 
Robladura de Pelayo García 
10,5,11,6 
8, 19, 16. 1 
2, 7, 14,4 
9, 15,5, 12 
17,18, 15, 20 
Quintana y Congosto. 
Bustillo del Páramo.. 
Magaz 
Truchas 
19,1,27.26,25,29,30, 2,18 
12, 11,21,9, 5, 15.14 
24,10, 16, 6,22, 5,28 
7, 4, 23, 17, 15, 20, 8 
Pozuelo del Páramo.. . 
Regueras 
San Adrián del Valle.. 
Santa Elena de Jamuz.. 
Santa María de la Isla.. 
Riego de la Vega 
10, 2, 7, 3 
1,9, 6,4 
5,8 
9,19,10,17, 18,16,12,13, 
15, 5, 11,2, 6 ,3 ,4 
20, 14, 7, 1 
Laguna de Negrillos 
San Cristóbal laPolantera. 
Soto de la Vega 
Valdefuentes del Páramo... 
Santa María del Páramo. . . 
25, 12, 14, 9, 17, 8, 3 
10, 1,5,22,24,28, 15 
21, 27. 50, 26, 19, 4, 6 
15, 16,7,20, 2,23,29 
U , 18 
Bembibre 
Los Barrios de Salas.. 
10, 2, 5,8, 3, 6, 4, 9 
1, 7 
Laguna Dalga 
Palacios de la Valduerna.. 
Quintana del Marco 
Urdíales del Páramo . . . . 
Villamontán 
7,3 
8,5 
10, 4 
6,2 
9, 1 
Folgoso de la Ribera. 
Encinedo 
j9,1,7, 5, 4 ,8,10,6,2 
Ponferrada 
Prlaranza del Bierzo. 
8, 7, 9,5, 10, 1,5,4,6 
2 
Toreno 
San Esteban de Valdueza.. 
7,4,1,5, 2,10,8,6 
9,5 • 
Cabañas- Raras. 
Borrenes 
3, 9, 2, 7, 6,1,10 
8, 4, 5 
Carucedo. 
Páramo del Sil. 
2,10, 5,7, 9,4,6 
1, 8,5 
Benuzn 
Castrillo de Cabrera 
Puente de Domingo Flórez 
6, 9, 3, 2 
4, 7, 5, 8 
10, 1 . 
Alvares... 
Arganza.. 
Villazala. 
10,15,2,18,5,1,4,12,9 
5, 11,17,19,20,6,16,14, 
7. 8 
1. ° 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
2.° 
I.0 
1. " 
2. ° 
1. " 
2. " 
1. " 
2. ° 
2.° 
I . " 
3. " 
1. " 
2. ° 
4. " 
5. " 
1. " 
2. ° 
4. ° 
5. ° 
2.° 
I . " 
3. ° 
I.0 
4. " 
2.° 
5. ° 
3. ° 
5.° 
4. ° 
2." 
I.» 
1. " 
2. ° 
I.0 
2.° 
1. ° 
2. " 
1. ° 
2. " 
2.° 
1.° 
2.° 
5.° 
I . " 
15 
1. ° 
2. " 
Gorullón.... 
Paradaseca.. 
4, 1,8, 3 ,9 ,5 ,7 ,2 
6,10 
1. ° 
2. ° 
Carracedelo 
Cacabelos 
Zotes del Páramo. 
8, 9, 2, 18, 6,4,20,7,10 
3,14, 1,-5, 19, 12, 15,13, 
11,17 
16 
Villafranca del Bierzo.. 
Vega de Espinareda... 
^-amponaraya 
2, 11, 10,4,8,12. 9,16 
7,17, 1, 19,6, 14, 18, 15 
5,5,20,15 
2.° 
I . " 
5.° 
AYUNTAMIENTOS 
i Número i 
de déc imas 
de c;idu ¡ 
Ayunta-
miento 
Balboa 
Candín 
Vega de Valcarce. 
Nl'nnem obtenido 
en el sorteo par:i determinar 
la responsabilidad 
Respon-
sabili-
dad 
8 [8. 12, 10. 15. 4, 2, 19,15 
7 18,5,9.7,16.6,11 
5 120,3, I , 17, 14 
2.° 
5.° 
1.° 
Valle de Fínolledo. 
Trabadelo 
Sobrado 
Peranzanes 
Fresnedo 
Congosto . 
9,28, 1, 10,24, 25,26 
5,3. 19.14 
7, 25, 18. 2 
16, 30, 17, 6 
15, 21,8, 11 
27, 13, 4,12,22,29,20 
I.0 
3. ° 
2.° 
5. ° 
6. ° 
4. ° 
León 18 de Octubre de.l912.=El Presidente, Mariano /l/o/!so=EI Se-
cretarlo, Vicente Prieto. 
AYUNTAMIENTOS 
Don Pedro Fernández, Secretario 
del Ayuntamiento de Castrocon-
trigo. 
Certifico: Que en el libro de actas 
de las sesiones que lleva la Junta 
municipal de este Ayuntamiento, se 
halla una que, copiada literalmente, 
dice así: 
En las Consistoriales de Castro-
contrigo,á 13deSeptiembredel9l2, 
previa convocatoria, se han reunido 
en Junta municipal los señores del 
Ayuntamiento y asociados, cuyos 
nombres se consignan á continua-
ción, al objeto de discutir, y en su 
caso, aprobar el presupuesto ordi-
nario de este Municipio para el año 
de 1913, votado por el Ayuntamien-
to en sesión de 11 de Agosto próxi-
mo pasado, y expuesto al público 
por el término de quince dias en la 
forma prevenida en la ley Municipal 
Vigente, sin que contra el mismo se 
haya presentado reclamación al-
guna: 
Concejales 
D. Fructuoso Prieto, D. Angel 
Turrado, D. Mauricio Turrado, don 
Emilio Riesco.D. Manuel Prieto,don 
Manuel.Carracedo, D. Ramón Ca-
labozo y D. Santiago Santos. 
Asociados 
D. Agustín de Luis, D. Juan Fron-
taura, D. Agustín Santa María, don 
Cipriano Castaño, D. Pablo Carra-
cedo, D. José M.idera y D. Camilo 
Carracedo. 
Discutidos y revisados ampliamen-
te cada uno de los capítulos y artícu-
los que comprende dicho presupues-
to, á fin de iritroducir en el mismo 
todas las economías de que sea sus-
ceptible, y encontrándole en su to-
talidad conforme con los servicios 
que vienen á cargo de la Corpora-
ción municipal, así como también 
con tos recursos ordinarios á la lo-
localidad que se establecen para 
atender á aquéllos, no habiendo po-
sibilidad de realizarlas, se acordó 
por unanimidad prestarle su aproba-
ción, quedando, en su consecuencia, 
fijados los ingresos en la cantidad 
de 7.829,09 pesetas, y los gastos en 
la de 10.568,50 pesetas, aparecien-
do, por consiguiente, un déficit de 
2.539,41 pesetas. 
Leídas acto seguido de orden del 
Sr. Alcalde, por el infrascrito Secre-
tario, las Reales órdenes-circulares 
de 15 de Febrero de 1895, 14 de 
Marzo de 1900, 27 de Mayo de 
1887 y 3 de Agosto de 1878, y ente-
rados los concurrentes, en confor-
midad á lo prevenido en las mismas , 
teniendo en cuenta que se han acep-
tado todos los ingresos ordinarios 
permitidos por la legislación vigente, 
para enjugar dicho déficit, no per-
mitiéndose el repartimiento gene-
ral vecinalmente, el medio menos 
gravoso al vecindario es el de esta-
blecer un arbitrio extraordinario so-
bre artículos no comprendidos en la 
tarifa general de consumos, por una-
nimidad se acordó: 
1.° Proponer al Gobierno de 
provincia los recursos expresados 
en la siguiente 
ui 
Oí 5) 
í S 8 
.b — aj 
ja o -o 
s i s 
o S ~ "C ea "ai •a a. «o 
1-t i §s | 
4 í g • « • 
H •§ § 
< ._ 
.H.S.g' 
2.° Declarar que el recargo que 
se las Impone no excede del 25 por 
100 del precio medio que cada ar-
¡ tículo tiene en la localidad. 
í 
m i 
3. ° Que en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Kgla 2." de la Real 
orden de 5 de Agosto de 1878, se f i -
je inmediatamente al público en el 
sitio de costuint)! e el acuerdo ante-
riormente tomado, para proponer al 
Gobierno los arbitrios extraordina-
rios, remitiéndose la copia del mis-
mo á dicho üobierno de provincia, á 
fin de que disponga su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
y puedan reclamar contra la propues-
ta, durante el plazo de quince dias, 
los Vecinos ó contribuyentes que 
se crean perjudicados; y 
4. " Que se incoe y tramite el 
oportuno expediente, donde se uni-
rán los documentos á que alude la 
regla 6." de la Real orden de 27 de 
Mayo de 1887, el cual, transcurrido 
el plazo que se indica, se remitirá 
igualmente al Gobierno civil, para 
que, previos los informes correspon-
dientes, se digne autorizar la co-
branza de dichos arbitrios, usando 
de las facultades que le concede el 
Real decreto de 15 de Noviembre 
de 19C9. 
Con lo que se ¿ió por terminada 
la sesión, que firman los señorcscon-
currentes,de que yo, Secretario,cer-
tifico. =Fructuoso Prieto =Ange) 
Turrado.=Mauricio Turrado =Emi-
lio Riesco.=Mantiel Prieto.=Ma-
nuel Carracedo.=RamÓ!i Calabozo. 
Santiago Santos.=Agustín de Luis. 
JuanFrontaura.=AgustinSanta Ma-
T¡a.=C¡pr¡ano Castaño.—José Ma-
dera.=Camilo Carracedo.=Secre-
tario, Pedro Fernández. > 
Es copia exacta de su original, á 
que me remito. Y para su inserción 
en el BOLETÍN OIMCIAL de la pro-
vincia, expido la presente, visada 
por el Sr. AlcaI Je, en Casirocontri-
g o á l ó d e Septiembre de 1912.=' 
Pedro Fernándvz.=V.0 B.°: El Al -
calde, Fructuoso Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Vegas del Condado 
Se halla de manifiesto en la Secre-
taría del mismo por término de quin-
j ce dias, á contar desde la inserción 
j del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL, el presupuesto ordinario para 
1913; durante cuyo plazo se admiti-
rán las reclamaciones que se produz-
can. 
Vegas del Condado 17 de Octu-
bre de 1912.=EI Alcalde, Joaquín 
Robles. 
Alcaldía constitucional de 
Ácevedo 
La matrícula de subsidio industrial, 
el padrón de edificios y solares y el 
repartimiento de territorial por ri-
queza rústica y pecuaria, formados 
para el próximo año de 1915, se ha-
llan expuestos al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
el tiempo reglamentario, para que 
los interesados puedan examinarlos 
y formular las reclamaciones que 
! crean justas. 
Acevedo 16 de Octubre de 1912. 
El Alcalde, Celestino Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Maño 
Terminado el repartimiento de la 
contribución territorial por riqueza 
rústica y pecuaria y listas cobrato-
rlas de la de edificios y solares de 
este Municipio para el año próximo 
de 1915, se hallan expuestos al pú-
blico en la Secretaría del Aynnta-
miento por término de ocho días, 
para que durante ellos puedan ser 
examinados por los contribuyentes 
en ellos comprendidos y hacer las re-
clamaciones que consideren justas. 
Rieño 17 de Octubre de 1912.= 
El Alcaide, Manuel Ortiz. 
Alcaldía constitucional de 
Vilíascliin 
Se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría por ocho dias los primeros 
y quince la segunda, el reparto de 
rústica y pecuaria, padrón de edifi-
cios y matrícula de industrial, para 
1915. 
Villasel.in 16 de Octubre de 1912. 
El Alcalde, Jo¡é Villacorta. 
Alcahüa constitucional de 
Bembibrc 
Confeccionado el reparto de rús-
para el año de 1015, se halla expues-
to al público en la Secretaria por 
el plazo de ocho dias, á fin de oir re-
damaciones. 
Bembibre 16 de Octubre de 1912. 
El Alcald;, Antonio Colinas. 
Alcaldía constitucional de 
L a Pola de Cordón 
Según me participa el Vecino de 
Santa Lucía, D. Antonio Garmón, el 
día 15 del actual, á las diez de la 
mañana, desapareció de la casa pa-
terna su hijo Martín Garmón Vüra, 
de 9 años de edad, cara redonda, 
color moreno, nariz regular, ojos 
negros, pelo negra; viste blusa de 
tela y pantalón de pana, zapatos ro-
! jos y boina negra; no tiene señas 
i particulares, sin que hasta la fecha 
sepa de sü paradero. 
Suplica á las autoridades y sus 
agentes; procedan á la busca y cap-
tura de su citado hijo, y caso de ser 
habido, lo pongan á su disposición 
La Pola de Cordón 18 de Octubre 
de 1912.=E1 Alcalde, Diego Ca-
ruezo. 
de los puertos de Cardaño de Arri-
ba (Falencia), caso de ser habida se 
suplica lo manifiesten ó la entreguen 
á su dueño, Isidoro Nargónez Ra-
mos, residente en Campo Redondo 
(Falencia). 
Boca de Muérgano 7 de Octubre 
de 1912.=EI Alcalde, Dimas del 
Hoyo. 
Alcaldía constitucional de 
Valdefuentes del Páramo 
Aprobado por la Junta municipal 
el presupuesto ordinario para el pró-
ximo año de 1915, en sesión de 
ayer acordó formar una tarifa de ar-
bitrios especiales sobre los artículos 
de paja y leña, á fin de cubrir el dé-
ficit que resulta en dicho presupues-
to, que importa 1.015,26 pesetas; 
cuya tarifa es la siguiente: 
Artículos: paja y leña.—Unidad 
en kilogramos: 100—Número de uni-
dades que se calculan de consumo: 
2.050,52.—Precio medio de la uni-
dad: 2 pesetas.—Derechos en uni-
dad: 50 céntimos.—Producto anual 
calculado: 1.015,26 pesetas. Cuyo 
expediente se halla de manifiesto 
por término de quince dias en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento para 
que sea examinado por los vecinos y 
puedan hacer las reclamaciones que 
crean convenientes. 
Valdefuentes del Páramo 14 de 
Octubre de 1912.=EI Alcalde, Da-
Vid del Riego. 
JUZGADOS 
EDICTOS 
Para hacer pago á D. Leonardo 
Marqués, vecino de Los Orrios, de 
la cantidad de cien pesetas, princi-
pal y las costas, se saca á pública 
subasta, por término de veinte dias, 
y como déla propiedad de D. Dioni-
nisio Marbán Carreño, vecino de 
Rielio, la finca siguiente: 
Pme. 
La mitad de una finca, prade-
ría, radicante en término de Rie-
llo, al sitio de la Espina, cabi-
da toda ella de dieciséis áreas, 
proindiviso con Dionisio Mar-
bán, y linda toda la finca: Salien-
te, tierra de Celia Valcarce, ve-
cina de Riello; Mediodía y Nor-
te, otra de D.'1 Aureliana Gar-
cía, vecina" de Astorga, y Po-
niente, otra de Fernando Gon-
zález; tasada en trescientas se-
tenta-y cinco pesetas. . . . . 575 
El remate tendrá lugar el día tre-
ce de| próximo Noviembre, hora die-
ciséis, en el local del Juzgado muni-
cipal, con las advertencias siguien-
tes: Que para tomar parle en m su-
basta se Inbrá de consignar sobre 
la mesa deljuzgndo, el diez por den-
tó de la tasación; que no su admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes da la niismn; que no 
existen títulos de propiedad, y el re-
matante se habrá de conformar con 
certificación del acta de remate. 
Dado i-n Riello á 5 de Octubre de 
1912.=EI Jui'z, Bernardo F. Diez. 
P. S. M. , Víctor Robla. 
Vecino de esta villa de Riello, de la 
cantidad de trescientas setenta y dos 
pesetas treinta céntin os, y costas 
causadas y que se causen, se saca 
á pública subasta por término de 
veinte dias, y como de la propiedad 
de D. Dionisio Marbán, vecino de 
Riello, la finca urbana siguiente: 
Ptns. 
Un trozo de casa, radicante 
en el casco de esta Villa de Rie-
llo.enla calle del DosdeMayo, 
número uno, que mide de su-
perficie doce metros cincuen-
ta centímetros de lergo, por 
cinco de ancho, cubierta de te-
ja, de planta alta y baja, su 
parte, y ¡inda derecha enlran-
do, casa de Fernando Gonzá-
lez, vecino de esta villa; iz-
quierda, calleja, y espalda, ca-
sa del Dionisio Marbán; tasa-
da en mil pesetas 1.000 
El remate tendrá lugnr el día tre-
ce del próximo Noviembre, hora 
nueve, en el local del Juzgado mu-
nicipal, con las advertencias siguien-
tes: Que para tomar parte en la su-
basta se habrá de consignar sobre la 
mesa del Juzgado, el diez por ciento 
de la tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la misma; que no 
existen títulos de propiedad, y el re-
matante se habrá de conformar con 
j certificación del acta de remate. 
! Dado en Riello á 5 de Octubre de 
! 1912—El Juez, Bernardo F. Diez. 
P. S. M . , Víctor Robla. 
! Para hacer pago á D.a Petra Me-
! riño, vecina de Riello, de la cantidad 
| de doscientas setenta y siete pese-
j tas setenta y cuatro céntimos, cos-
¡ tas causadas y que se causen, se sa-
! ca á pública subasta por término de 
veinte dias, y como de la propiedad 
de D. Dionisio Marbán, panadero, y-
•. de la misma vecindad, la finca urba-
; na siguiente: 
P t a í . . 
Una casa, radicante en el 
, casco de la villa de Riello, en 
! la calle de. San Juan, número 
• veinticuatro, que linda derecha 
| entrando, calle ó plaza piibli-
i ca; izquierda,casa de D."Sofía 
i Hidalgo, y espalda, casa de 
! Fernando González, vecinos de 
• Riello, cubierta de teja, de 
í planta alta y baja, y mide de su-
! perfície doce metros de largo, 
\ por diez de ancho; tasada en 
i dos mil quinientas pesetas. . 2.500 
j El remate tendrá lugar el dia ocho 
¡ del próximo Noviembre, hora nueve, 
•  en el local ordinario del juzgado mu-
nicipal, con las advertencias siguien-
tes: Que para tomar parte en In su-
biísta se habrá de consignar sobre 
la m?sa del Juzgado el diez pnr 
ciento de la tasación; que no se ad-
. mitirán posturas que no cubran Iss 
dos. terceras partes de la misma; 
, que no existen títulos de propiedad, 
y el rematante se habrá de confor-
mar con certificación del acta de re-
remate. 
! Dadu en Riello á 5 de Octubre de 
19!2.=EI Juez, Bernardo F. Diez. 
P. S. M. , Víctor Robla. 
Alcaidía constitucional de 
Boca de Huirgano 
Habiéndose extraviado una po-
tranca de dos años, de seis cuartas 
de alzada, pelo 'tordillo, dorolla,» 
' baja del derecho, y que desapareció j Para hacer psgD á D. Luis Ramos, Imprenta de ia Diputación provincia! 
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